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İSTANBUL'DA PARİS ESİNTİSİ: C A F E  D t  L E V A N T
Evocations of Paris in İstanbul: C a fe  D u  L e v a n t
Skylife okurları “Rahmi Koç Sanayi Müzesi”ni bilirler. 
T arih i III.
Ahmet döne-
mıne uzanan 
“Lengerhane” 
binasının gü­
nüm üzde Sa­
nayi Müzesi 
olarak Rahmi 
Koç tarafından 
yeniden dü­
ze n len iş in in  
öyküsü Skyli- 
fe’ın Ocak 
sayısında yer 
almıştı. Bu 
sayıda da Sütlüce’deki 
Müze’nin hemen yanı- 
başında geçen yazdan 
bu yana hizmet veren 
“Café du Levant”dan 
sözetmek istiyoruz. 
Dekorasyonu Fransız 
“bistro” tarzında düzen­
lenen Café du Levant’ın 
bütün eşyaları ve akse­
suarları Rahmi Koç tara­
fından Paris’teki antika­
cılardan toplanmış. 
Dolayısıyla Café du Le- 
vant’ın mutfağı da “bist­
ro” ağırlıklı. İki Fransız 
ahçının hizmet verdiği 
Café’nin antreler, balık­
lar, etler, tatlılar ve tabii 
Türk ve Fransız şarapla­
rından oluşan zengin bir 
mönüsü var.
Café du Levant, pazarte­
si günleri dışında her- 
gün açık. Sabah 
09-00’da hizmete başla­
yan Café’nin öğle 
yemekleri 12.30-14.30 
arası. Akşam yemeği 
için ise 19 30’dan 
22.30’a kadar servis var. 
Kapanış saati müşterile-
8 kylife readers have already made the acquaintance of the re bağlı. Sabahları ve öğleden sonraları çay, kahve, sandviç, tart vb. 
servislerden ya­
rarlanmak müm­
kün.
Café du Levant’ın 
Sütlüce’de olması, 
ulaşım açısından
gözünüzü korkut­
masın. Her iki 
çevre yolundan 
da Sütlüce’ye 
inmeniz hiç zor 
değil. Üstelik 
park sorunu da
yok.
is served between 12.30 
and 14.30, and dinner 
from 19-30 to 22.30. 
Closing time depends 
on the customers. Tea, 
coffee and snacks are 
available during the 
morning and after­
noon.
Although Café du Lev­
ant is o ff the beaten 
track in Sütlüce, both 
of Istanbul’s bypasses 
offer quick and easy 
access. What is more, 
there is no parking  
problem.
Rahmi Koç Industrial 
Museum which opened 
recently in the early 
18th century anchor 
factory on the Golden 
Horn. The story of this 
fascinating building’s 
conversion appeared in 
the January issue o f 
Skylife. This month we 
feature the Café du Lev­
ant which has now 
opened in the museum 
grounds.
The decor o f Café du 
Levant is in the style of a 
French bistro, with a 
menu to match. All the 
furnishings and decora­
tions were bought from 
Paris antique shops by 
Rahmi Koç himself. Two 
French chefs preside 
over the kitchen, and  
the extensive menu of 
entrés, meat and fish  
dishes and desserts is 
accompanied by Turk­
ish and French wines. 
Café du Levant is open 
daily except fo r  Mon­
days from 09 00. Lunch
Café du Levant
Istanbul Tel: (0212) 250 89 38
Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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